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 أنا املوقعة أدناه
 أكمل زهًدا مجّود:   الطالب
 6351515172:   رقم التسجيل
 : قسم تربية اللغة العربية   القسم
 : كلية اللغات و الفنون    الكلية
 عالقة بين فهم التراكيب العربية ومهارة الكتابة لدى: ال  البحث عنوان
 الطالب  بقسم تربية اللغة العربية في جامعة جاكرتا    
 الحكومية   
أفيد أن هذا البحث من عملي نفس ي, فإذا نقلت شيئا من أعمال ألاخرين فإنني 
أذكر مرجعه وفقا للقاعدة املعمولة بها. وأنا مستعدة لقبول العقوبة من قبل 
 كلية اللغات والفنون جامعة جاكرتا الحكومية إذا تبين أنني أقوم بالسرقة. 
 كتبت هذه إلافادة بالصدق وألامانة
 م 6161يوليو  62 جاكرتا,
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 صفحة املوافقه على نشر البحث العلمى للمهمات ألاكدمية
 أنا املوقعة أدناه أحد طالب جاممعة جاكرتا الحكومية
 : أكمل زهًدا مجّود  الطالب
 6351515172:   رقم التسجيل
 : قسم تربية اللغة العربية   القسم
 : كلية اللغات و الفنون    الكلية
 التراكيب العربية ومهارة الكتابة لدىعالقة بين فهم : ال  البحث عنوان
 الطالب  بقسم تربية اللغة العربية في جامعة جاكرتا    
  الحكومية   
على منح الحقوق الكاملة لجامعة جاكرتا الحكومية في استفادة من  هأنا موافق
بحثي بدون مقابل من أجل تطوير العلوم واملعارف. وبهذه الحقوق يمكن لجامعة 
جاكرتا الحكومية أن تضعه أو تنقله أو تنسخه عبر إنترنيت أو وسائل أخرى 
لة اسمي. وأنا مسؤؤ للمهمات ألاكدمية بدون الاستئذان مني مادام البحث مكتوبا ب
على ما كتبت فيه إذا تجاوزت قانون إلابداع. وكتبت هذه املوافقه بالصدق 
 وألامانة.
 م 6161يوليو  62، حررت في  : جاكرتا
 املقرر 
 
 أكمل زهًدا مجّود
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الب لدى الطفهم التراكيب العربية ومهارة الكتابة العالقة بين  ،أكمل زهًدا مجّود
البحث  ،من السنة الثالثة بقسم تربية اللغة العربية في جامعة جاكرتا الحكومية
العلمي. جاكرتا: قسم تربية اللغة العربية . كلية اللغات والفنون. جامعة جاكرتا 
 .6161الحكومية. يوليو 
بين فهم التراكيب العربية ومهارة العالقة الهدف من هذا البحث هو ملعرفة 
لدى الطالب من السنة الثالثة بقسم تربية اللغة العربية في جامعة جاكرتا الكتابة 
 .الحكومية
جامعة جاكرتا الحكومية، كلية اللغات والفنون، مكان هذا البحث هو 
. و   6161يوليو  – 6152هو يوليو . موعد البحث بقسم تربية اللغة العربية
جميع الطالب من السنة الثالثة بقسم تربية اللغة العربية ،  مجتمع البحث هو 
. أما بنسبة إلى العينة هذا البحث كلية اللغات والفنون، جامعة جاكرتا الحكومية
وألاسلوب . طالبا 51طالب، وعددهم  51فهي الطالب فصل أ ب ج د، كل فصل 
 .(kolerasional method)املستخدم هي طريقة إلارطبات 
 71ألاداة املستخدمة للحصول على البيانات هي الاختبار النهائي وعددها   





سؤالا  51سؤالا وألاسئلة إلانشائية  61املادة الدراسية، إلاختيارات املتعددة هي 
عن فهم التراكيب العربية، ومهارة الكتابة من نتيجة إلامتحان النهائي مادة الكتابة 
 X  =1،133الثانية. حيث تم تحليلها باختبارات الألداة وهي الاختبار الطبيعي متغير 
وتجانس الجدول ( 76،21)حساب = χ² ختبار التجانس =و ا y  =1،556و متغير 
 > (76،21)حساب=  χ²على ذلك  ا. وانطالق(22،25) 1،11في مستوى ألاهمية  
²χ = 1. فقبلت فرضية البحث)(22،25)جدولH( 0(، وفرضية الصفرH )
معامل وجد الباحث  Ŷ65،256+ 1،357 X= مرفوضة، والاختبار لفرضية العالقة
p-( ونتيجة الداللة F (561،71والحساب .  1،236يبلغ عددها  (xyrالعالقة )
value (1،11  1،11(، وإذا  > p value(1،11)   فيوجد تأثير بين فهم التراكيب
جدول  t  >(51،231حساب ) t. % 21العربية ومهارة الكتابة في مستوى الثقة 
 ( ، وتستنبط منها فإنها مناسبة.6,166)
واعتمادا على اختبار الاستفادة كما وضح في الجدول السابق فإن معامل 
العالقة بين فهم التراكيب العربية وقدرة مهارة الكتابة مستفيد. فلذلك فرضية 
البحث التي تعبر عن أن هناك عالقة إجابية بين فهم التراكيب العربية وقدرة 
ابة إنها صواب عن حقيقتها. وهذا يعني إن زاد فهم التراكيب العربية مهارة الكت






AKMAL ZUHDAN MUJAWWAD, Hubungan Antara Pemahaman Tarakib 
dengan Kemampuan Keterampilan Kitabah bagi Mahasiswa Tahun ketiga di 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta 
: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Jakarta . Juli 2020 
Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
Universitas Negeri Jakarta untuk mengetahui hubungan antara pemahaman tarakib 
dan kemampuan keterampilan kitabah bagi mahasiswa tahun ketiga di program 
studi pendidikan bahasa arab Universitas Negeri Jakarta. 
Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 
Arab Universitas Negeri Jakarta, adapun sampel dari penelitian ini adalah 
mahasiswa tahun ketiga kelas abcd dengan jumlah 40 mahasiswa, metode yang 
digunakan adalah metode kolerasi.  
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data berupa soal yang 
berjumlah 30 dengan pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan materi kuliah, 
bentuk soal tentang pemahaman tarakib berjumlah 30 soal, kemudian bentuk soal 
berupa pilihan ganda 20 soal dan 10 soal isian. sedangkan keterampilan 
kemampuan kitabah diambil dari hasil ujian akhir mata kuliah kitabah 2. 
Penulis telah menyelesaikan analisis dari berbagai alat pengujian, uji 
normalitas variable X = 0,077  dan variable Y = 0,112 dan uji homogenitas X2 
Hitung = ( 32,85 ) dan table homogenitas pada taraf signifikasi 0,05 ( 99,61 ) . Titik 
awal X2 Hitung < X2 Tabel = (32,85) < ( 99,61 ). Maka Hipotesis ditolak nol ( H0 
) dan hipotesis penelitian ( H1 ) diterima. 
Uji Koefiensi kolerasi Ŷ = 21,942 + 0,713 X peneliti menemukan 
koefisiensi ( rxy ) berjumlah 0,872. Nilai F hitung (120,35) dengan nilai signifikansi 
p value sebesar 0,00. Ketentuannya jika nilai p value < 0,05 maka artinya 
pemahaman tarakib memiliki pengaruh terhadap kemampuan keterampilan kitabah 






Berdasarkan hasil tes seperti yang dijelaskan maka hubungan antara 
pemahaman tarakib dan kemampuan keterampilan kitabah sangat signifikan. Oleh 
karena itu hipotesis penelitian ini mencerminkan adanya hubungan antara 
pemahaman tarakib dan kemampuan keterampilan kitabah. Penelitian ini 
menggambarkan semakin meningkatnya pemahaman tarakib maka meningkat juga 






















AKMAL ZUHDAN MUJAWWAD, The Relationship between Tarakib 
Understanding and Kitabah Skills for Third Year Students in the Arabic Language 
Education Study Program, State University of Jakarta. Essay. Jakarta: Arabic 
Language Study Program Faculty of Languages and Arts Jakarta State University. 
July 2020. 
The research was conducted at the Arabic Language Study Program at the 
Jakarta State University to find out the relationship between the understanding of 
tarakib and the ability of the kitabah skills for third year students in the Arabic 
language study program at the State University of Jakarta. 
The population of this research is the Arabic Language Education Study 
Program, Jakarta State University, while the sample of this is the third year students 
of the ABCD class with a total of 40 students, the method used is the correlation 
method. 
The instrument used to obtain data in the form of questions totaling 30 
questions related to the course material, the questions about understanding tarakib 
totaling 30 questions, then the form of questions are multiple choice 20 questions 
and 10 essay questions. while kitabah skills are taken from the results of the final 
exam from kitabah 2 subject. 
 The researcher has completed analysis of various testing tools, normality 
test X variable= 0.077 and Y variable = 0.112. Homogeneity test x2 calculate = ( 
32,85 ) and homogeneity table at the significance level of 0.05 (99.61). X2 calculate 
< X2 Table = (32,85) < ( 99,61 ). Then the null hypothesis is rejected (H0) and the 
research hypothesis (H1) is accepted. 
 
 The correlation coefficient test Ŷ = 21.942 + 0.713 X. Researcher found 
a coefficient (rxy) 0.872. The calculated F value (120.35) with a significance value 
of p value of 0.00. If the p value is <0.05, it means that the understanding of tarakib 
has an influence on the ability of kitabah skills in 95% confidence level. T test value 
(10,970)> table t (2,022) then concluded there are relation. 
 
 Based on the test results as explained, the relationship between the 
understanding of tarakib and the ability of kitabah skills is very significant. 
Therefore the hypothesis of this research reflects the relationship between tarakib 
understanding and the ability of kitabah skills. This research illustrates the 
increasing understanding of tarakib, so increasing ability of kitabah skills too.
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بسم هللا الرحمن الرحيم   
 أمور الدنيا والدىن الصالة والسالمعلى رب العاملين وبه نستعين  الحمد هلل
على أشرف ألانبياء واملرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى 
 يوم الدىن، أما بعد.
تربية اللغة العربية بجامعة جاكرتا  هذا البحث العلمي مقدم لقسم
 الحكومية للحصول على درجة سرجانا في التربية. وهذا البحث عن"العالقة بين
فهم التراكيب العربية ومهارة الكتابة لدى الطالب بقسم تربية اللغة العربية في 
جامعة جاكرتا الحكومية". ال يخلو إعداد البحث واجرءاته عن العراقيل 
 واملشاكل، ولكنها ال تجعل عائقا للباحث في إتمامه وإكماله. 
 وأقّدم شكري الجزيل وتقديري العميق : 
ألاول الذي قد  املشرفك الدىن املاجستير بوصفه الدكتور شفرالدىن تاج .5
أعطى الباحث التشجيعات وإلارشادات بالصبر وساعدني بمساعدته 
 النافعة والثمينة على كتابة هذا البحث.
 املشرف الثاني الذيكالدكتور رادن أحمد بارناباس املاجستير بوصفه  .6





جميع ألاساتيذ وألاستاذات الذين بذلوا كل ما لدىهم من العلوم واملعارف  .7
 لتهذيب الباحث أثناء تعلمه في الجامعة.
واني الكبيرين وأخَتيِني وإخ عائلتي املحبوبة التي تتكون من والدى .5
الذين يشجعون على التقدم والنجاح دائما حتى وصلت إلى  الصغيرتين
 هذه املرحلة.
قسم تربية  6151عائلتي في الجامعة، أصدقائي املحبوبين من الدفعة  .1
 اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية وخصوصا الفصل ب. 
تقبل هللا أعمالهم، ويسأل هللا الباحث التوفيق والهداية وأن يجعل أعمالهم 
 ة لوجه هللا تعالى وحده، والحمد هلل رّب العاملين.خالص
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 11 ............................................ : إختبار الطبعي فهم التراكيب العربية 5د. امللحق 
 13 ......................................................... : إختبار الطبعي مهارة الكتابة 1ه. امللحق 
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